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ABSTRACT
Proporsi lansia meningkat dari tahun ke tahun dan diikuti oleh berbagai masalah termasuk masalah psikologis. Depresi merupakan
salah satu masalah psikologis yang paling umum terjadi pada lansia dan ditandai dengan perasaan kesedihan, tidak semangat dan
putus asa. Faktor status sosiodemografi (usia, jenis kelamin, dukungan keluarga, status perkawinan, dan pendidikan)  merupakan
salah satu faktor yang berkontribusi terhadap timbulnya depresi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan status
sosiodemografi dengan tingkat depresi pada lansia di panti jompo Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Penelitian ini bersifat deskriptif
analitik dan menggunakan metode cross-sectional survey. Data dianalisis dengan uji Kolmogorov-smirnov pada sampel yang
berjumlah 23 orang. Persentase depresi adalah 62,2% dan terdiri dari depresi ringan 56,5%, depresi sedang 21,7%, dan depresi berat
21,7%. Hasil uji statistik mendapatkan hubungan bermakna antara dukungan keluarga dengan tingkat depresi ( p value  0,038). Pada
penelitian ini tidak didapatkan hubungan bermakna antara usia (p value 0,992), jenis kelamin (p value 1,000), status perkawinan (p
value 1,000), dan pendidikan (p value 0,166) dengan tingkat depresi pada lansia di UPTD Rumoh Seujahtera Geunaseh Sayang
Ulee Kareng Banda Aceh. Edukasi tentang menjaga kesehatan jiwa dan fisik kepada para lansia dan diikuti dukungan keluarga yang
baik membuat kualitas hidup lansia menjadi lebih baik.
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